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ABSTRACT
ABSTRACT
In 2015, Indonesia will enter the era of globalization, where a free trade, called the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and the
ASEAN Economic Community (AEC) will be established. To compete in the era of globalization, Indonesian SMEs should utilize
the e-commerce technology. Many factors have been identified to have influence on e-commerce system adoption, including
relative advantage and organizational readiness.
The main purpose of this research is to study the impacts of relative advantage and organizational readiness on the e-commerce
system adoption of the SMEs in Banda Aceh and how the adoption impacts on organizational performance. The type of this
research is verificative or hypothesis testing study. The population of this research is the travel agencies registered as members of
ASITA in Banda Aceh. The respondents in this research is the top manager or the operational manager of the travel agencies.
The data collected in this research is primary data which is directly derived from the subject of the study. The data is collected by
sending the questionnaires, which contain several statements related to the variables studied, directly to the respondents. The data is
analyzed using SPSS software and the method used is linear regression analysis.
The results of this research explain that organizational readiness has a positive impact on e-commerce system adoption and the
e-commerce system adoption has a positive impact on organizational performance. However, the relative advantage is shown to
have a negative impact on e-commerce system adoption.
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ABSTRAK
Tahun 2015 ini Indonesia akan memasuki era globalisasi, dimana akan tercipta perdagangan bebas yang dinamakan ASEAN Free
Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu cara agar UKM dapat bersaing di era globalisasi ini
adalah dengan memanfaatkan teknologi e-commerce. Banyak faktor yang telah teridentifikasi berpengaruh terhadap pengadopsian
sistem e-commerce, diantaranya keuntungan relatif dan kesiapan organisasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keuntungan relatif dan kesiapan organisasional terhadap pengadopsian sistem
e-commerce pada UKM di Kota Banda Aceh dan bagaimana implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Jenis penelitian ini bersifat
verifikatif atau pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan biro perjalanan yang terdaftar sebagai anggota
ASITA di Kota Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini meliputi pimpinan perusahaan atau manajer operasional perusahaan
biro perjalanan tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan secara langsung kuesioner yang berisi pernyataan yang berhubungan
dengan variabel yang diteliti kepada responden. Data dianalisis menggunakan software SPSS dan metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linear.
Hasil penelitian menunjukkan kesiapan organisasional berpengaruh positif terhadap pengadopsian sistem e-commerce dan
pengadopsian sistem e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi keuntungan relatif memiliki
pengaruh negatif terhadap pengadopsian sistem e-commerce.
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